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počet pater bude 7). Minimální půdorysné rozměry objektu budou 30,0 x 45,0 m. Další rozměry 
vyplynou z architektonických a koncepčních požadavků na objekt, přičemž konkrétní konstrukce 
bude vybrána na základě optimalizovaného variantního statického řešení. 
Předepsanými přílohami budou: 
- statický výpočet hlavních nosných částí konstrukce, včetně spojů a některých detailů (dle 
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Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce administrativní 
budovy ve Valašském Meziříčí. Půdorysné rozměry objektu jsou 55,5 x 30,0 m. Délka 
objektu se postupně s každým patrem zvyšuje. Budova má 8 nadzemních podlaží. 
Celková výška objektu je 33,6 m. Stropy objektu tvoří spřažená ocelobetonová 
konstrukce. Konstrukce je v obou směrech ztužena svislými ztužidly. 
K administrativní budově přiléhá menší budova s obchodními prostory. Půdorysné 
rozměry jsou 31,5 x 21,0 m a výška budovy po vrchol vazníku včetně opláštění je 17,5 m. 
KLÍČOVÁ SLOVA  
 





The subject of this diploma thesis is design and check the steel construction of the office 
building in Valašské Meziříčí. Floor plan dimensions of building are 55,0 x 30,0 m. The 
length of building gradually increases with each floor. The building has eight floors. 
Overall height is 33,6 m. The building ceilings made of composite steel and concrete 
structure. The construction in both directions is stabilized by vertical bracings. 
The building adjoins a smaller building with shops. Floor plan dimensions of that building 




office building, steel structure, secondary beam, primary beam, composite steel and 
concrete structure, bolted connection 
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Abstrakt práce  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce 
administrativní budovy ve Valašském Meziříčí. Půdorysné rozměry 
objektu jsou 55,5 x 30,0 m. Délka objektu se postupně s každým 
patrem zvyšuje. Budova má 8 nadzemních podlaží. Celková výška 
objektu je 33,6 m. Stropy objektu tvoří spřažená ocelobetonová 
konstrukce. Konstrukce je v obou směrech ztužena svislými ztužidly. 
K administrativní budově přiléhá menší budova s obchodními 
prostory. Půdorysné rozměry jsou 31,5 x 21,0 m a výška budovy po 




The subject of this diploma thesis is design and check the steel 
construction of the office building in Valašské Meziříčí. Floor plan 
dimensions of building are 55,0 x 30,0 m. The length of building 
gradually increases with each floor. The building has eight floors. 
Overall height is 33,6 m. The building ceilings made of composite steel 
and concrete structure. The construction in both directions is stabilized 
by vertical bracings. 
The building adjoins a smaller building with shops. Floor plan 
dimensions of that building are 31,5 x 21,0 m and building height to 
the top of the truss girder including cladding is 17,5 m. 
 
Klíčová slova  administrativní budova, ocelová konstrukce, stropnice, průvlak, 




office building, steel structure, secondary beam, primary beam, 
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